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The parisian scholar Eugène Burnouf (1801–1852) is universally rec-ognized as the father of Buddhist studies in the West. To some extent it 
FRXOGEHVDLGWKDWKHLVWR%XGGKRORJ\ZKDW&KDPSROLRQ±LVWR
(J\SWRORJ\LQWKHVHQVHWKDWKHZDVWKH¿UVWWRUHFRJQL]HDQGOLQNWRJHWKHU
the various Buddhist languages—Sanskrit, Pali, Chinese, and Tibetan. After 
SXEOLVKLQJ WKH ¿UVW VWXG\ DQG GHFLSKHUPHQW RI WKH 3ali language in 1826 
ZLWK &KULVWLDQ /DVVHQ %XUQRXI SURGXFHG KLV PRQXPHQWDO Introduction 
jO¶KLVWRLUHGXEXGGKLVPHLQGLHQLQDZRUNPHDQLQJIXOHQRXJKWREH
recently republished in English.1 In it, Burnouf provided a detailed synop-
sis, three pages in length (pp. 88–90), of the /DUJHU6XNKƗYDWƯY\XKƗVutra 
³OD&RQVWLWXWLRQGH6XNKDYDWî´ZKLFKLVKLVWRULFDOO\RQHRIWKHYHU\¿UVW
FRQWULEXWLRQVWR:HVWHUQNQRZOHGJHRID³EXGGKDODQG´terre de Buddha). 
The second major contribution is his translation from the Sanskrit of the 
/RWXV 6utra published four months after his death (/H/RWXV GH OD%RQQH
/RL,QWKLVVFULSWXUHWKUHHSDVVDJHVUHIHUWRWKH¿HOG6XNKƗYDWƯDQG
the Buddha AmitƗbha/AmitƗyus.2 ,QRQHFDVHKRZHYHU%XUQRXIIDLOHG WR
UHFRJQL]HWKHQDPHRIWKH³EKLN܈X'KDUPƗNDUD´DQGWUDQVODWHGLWDV³PLQH
GHV GHYRLUV GX 5HOLJLHX[´3 D PLVWDNH ZKLFK ZDV UHSHDWHG E\ +HQGULN
.HUQ ± LQ KLV(QJOLVK WUDQVODWLRQRI  DV ³PLQHRIPRQDV-
WLF YLUWXHV´47KLV VKRXOG UHPLQG XV KRZGLI¿FXOW WKHZRUNLQJ FRQGLWLRQV
ZHUH IRU VXFK D SLRQHHU DV %XUQRXI ZKR KDG WR FUHDWH HYHU\WKLQJ IURP
VFUDWFKHGLWLRQVRI WKHPDQXVFULSWVJUDPPDUDQGYRFDEXODU\ DOOZLWKRXW
I would liKe to extend my thanks to Grant Ikuta for checking my English. 
1 Burnouf 1844, 2010.
2 See Fujita 1980, pp. 120–22. 
3 Burnouf 1852, p. 267. 
4 Kern 1884, p. 417.
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DQ\SUHH[LVWLQJGLFWLRQDU\7KHPRGHUDWHHVWHHPLQZKLFK%XUQRXIKHOGWKH
6XNKƗYDWƯY\XKƗVutra DSSHDUV LQKLV FRPPHQW ³, VXSSRVH WKDW DIWHU UHDG-
LQJWKLVVXPPDU\RQHZRXOGQRWFULWLFL]HPHIRUQRWUHSURGXFLQJWKHWH[WLQ
IXOO´5 
2QH RI %XUQRXI¶V SXSLOV ZDV WKH VFKRODU RI *HUPDQ RULJLQ )ULHGULFK
0D[ 0OOHU ± ZKR HVWDEOLVKHG KLPVHOI LQ %ULWDLQ 0OOHU
VWD\HG LQ 3DULV LQ  ZKHUH KH DOVR VWXGLHG XQGHU WKH VLQRORJLVW 6WD
nislas Julien (1797–1873). He settled in Oxford in 1846, and he eventu-
DOO\ SURGXFHG WKH ¿UVW FRPSOHWH WUDQVODWLRQ RI D 3XUH /DQG VFULSWXUH LQ
1880, the 6PDOOHU 6XNKƗYDWƯY\XKƗVuWUD67KLV(QJOLVK WUDQVODWLRQZDV LQ
turn translated into French one year later by Léon de Milloué, the cura-
WRURI WKH*XLPHW0XVHXPLQ/\RQDQGSXEOLVKHG WRJHWKHUZLWK WKH6DQ-
VNULW WH[W LQ YROXPH WZR RI /HV $QQDOHV GX 0XVpH *XLPHW.7 The same 
volume also includes another translation of the 6PDOOHU 6XNKƗYDWƯY\XKƗ
sutra from the Chinese ($PLWXR MLQJ 㜿ᙗ㝀⥂; Jp. $PLGDN\ǀ E\ WZR
young Japanese invited to France in 1877 by the orientalist Émile 
Guimet (1836–1918).8 2QH RI WKHVH ZDV ,PDL]XPL <ǌVDNX ௒Ἠ㞝స 
±ZKRKDGEHHQDQRYLFHPRQNLQ6KLQJRQDQGZKRVWD\HGLQ
France until 1883, and eventually became the director of the art depart-
ment of the Imperial Museums (Teishitsu Hakubutsukan ᖇᐊ༤≀㤋) 
LQ -DSDQ 7KH RWKHU ZDV <DPDGD 7DGD]XPLᒣ⏣ᛅ⃈ ± ZKR
became the Japanese consul in Lyon and returned to his country in 1908 
ZLWKKLV)UHQFKZLIHDQGWKHLUGDXJKWHUWKHIXWXUHIHPPHGHOHWWUHV Yamata 
Kiku ᒣ⏣⳥ ±NQRZQ LQ)UDQFHDV.LNRX<DPDWD$VQHLWKHU
,PDL]XPLQRU<DPDGDZHUHH[SHUWV LQ%XGGKLVP WKHLU)UHQFK WUDQVODWLRQ
IURPWKH&KLQHVHZDVDFWXDOO\LQVSLUHGLQSDUWE\WKHWUDQVODWLRQVIURPWKH
Sanskrit version. 
ePLOH*XLPHWZDVDQLQGXVWULDOLVWRIWKHSDWHUQDOLVWYHLQDQGFRQFHUQHG
ZLWK WKHZHOOEHLQJ RI KLV HPSOR\HHV +HZDV QRWPXFK SUHRFFXSLHG E\
metaphysical questions, but he thought that all religions share the same 
moral values and that these could be shared by all people. In order to study 
Asian religions he visited Japan, China, Sri Lanka, and India from 1876 to 
 LQ WKH FRPSDQ\RI WKH DUWLVW RI6ZLVVRULJLQ)pOL[5pJDPH\ ±
1907).97KHPRVWVXFFHVVIXOSDUWRIWKHWULSKRZHYHUZDVWKHLUMRXUQH\LQ
5 Burnouf 1852, p. 88. 
6 Müller 1880. 
7 Müller 1881. 
8 Imaizumi and Yamada 1881. 
9 Ducor 2016. 
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Japan.10'XHWRWKHDQWL%XGGKLVPFDPSDLJQ*XLPHWZDVDEOHWRSXUFKDVH
literally hundreds of statues, paintings, and books for his museum of reli-
JLRQVZKLFKZDVWRRSHQLQ/\RQLQEHIRUHEHLQJPRYHGWR3DULVLQ
1889. Still, the most interesting thing is that Guimet personally convened a 
survey of Japanese religions in situ, including both Shinto and Buddhism, 
ZKLFKZDV WKHQVWULFWO\GH¿QHGE\ WKHJRYHUQPHQWDVFRQVLVWLQJRI VHYHQ
VFKRROV RQO\ 7HQGDLVKǌ 6KLQJRQVKǌ -ǀGRVKǌ =HQVKǌ -ǀGR 6KLQVKǌ
1LFKLUHQVKǌ DQG -LVKǌ *XLPHW PHW WKH UHSUHVHQWDWLYHV RI DOO RI WKHP
H[FHSWWKRVHRIWKH-LVKǌEHFDXVHWKHLUKHDGWHPSOHZDVIDUIURP.\oto in 
)XMLVDZD⸨ἑ+LVPHWKRGZDV WR VXEPLW DZULWWHQTXHVWLRQQDLUH WRHDFK
LQVWLWXWLRQEHIRUHWKHPHHWLQJV+HZDVSODQQLQJWRSXEOLVKDOOWKHDQVZHUV
WR KLV TXHVWLRQV EXW HYHQWXDOO\ RQO\ 6KLQVKǌ ZDV IXOO\ GRFXPHQWHG
7KH6KLQVKǌPHHWLQJ WRRNSODFHRQ2FWREHU ,Q WKHPRUQLQJKH
attended an ordination (WRNXGR ᚓᗘ) of young boys at Higashi Honganji, 
DFHUHPRQ\WKDWGHHSO\FKDUPHG5pJDPH\ZKRFKRVHLWDVWKHVXEMHFWRI
RQH RI WKH IRUW\ ELJ RLO SDLQWLQJV KH SURGXFHG IRU*XLPHWZKHQ EDFN LQ
France.117KHQ*XLPHWPHW WKH 6KLQVKǌ UHSUHVHQWDWLYHV LQ WKHHiunkaku 
㣕㞼㛶 (Hall of Flying Clouds) of Nishi Honganji すᮏ㢪ᑎ7KH\ZHUHWKH
famous Shimaji Mokurai ᓥᆅ㯲㞾 ±DQG$NDPDWVX5HQMǀ㉥ᯇ
㐃ᇛ (1841–1919), both from the Honganji-ha denomination, and Atsumi 
Kaien ῿⨾ዎ⦕ ± WKH QHZO\ DSSRLQWHG FKLHI DGPLQLVWUDWRU RI
WKHƿWDQLKD኱㇂ὴ. %RWK WKHDQVZHUV WR WKHZULWWHQTXHVWLRQQDLUHDQG WKH
UHSRUWRIWKHPHHWLQJ²QRWHGGRZQE\+LJDVKL.DQ¶LFKL ༓Ἑᓊ㈏୍ (1847–
²ZHUH SXEOLVKHG LQ -DSDQHVH E\ WKH +RQJDQMLKD WKH QH[W \HDU12 
*XLPHW HYHQWXDOO\SXEOLVKHG WKH)UHQFK WUDQVODWLRQ LQ WKH¿UVW YROXPHRI
his $QQDOHVGX0XVpH*XLPHW.13+HVHHPVWRKDYHEHHQVRPHZKDWGLVDS-
pointed, though, and gave up on the idea of publishing all the reports of the 
RWKHUPHHWLQJV,WLVRQO\TXLWHUHFHQWO\WKDWWKHPDQXVFULSWDQVZHUVRIWKH
other schools to his questionnaires, preserved at the Musée Guimet, have 
been edited, translated into French, and published.14 
*XLPHW ZDQWHG KLV PXVHXP WR EH D OLYLQJ RQH DQG ZKHQHYHU WKH
opportunity appeared he organized religious ceremonies in its library. 
10 Ducor 2014. 
11 Ducor 2017. 
12 Higashi 1877. The complete dialogue has been translated into English in this volume, 
pp. 111–35.
13 $QQDOHVGX0XVpH*XLPHW 1880. 
14 Girard 2012. Girard also authored the voluminous 9RFDEXODLUHGXERXGGKLVPHMDSRQDLV 
(2008). 
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7KH ¿UVW RQHZDV FRQYHQHG RQ )HEUXDU\   E\ WZR 6KLQVKǌ FOHU-
LFV .RL]XPL 5\ǀWDL ᑠἨ஢ㅉ ± RI WKH -ǀVKǀMLKD ㄔ↷ᑎὴ, 
DQG <RVKLWVXUD +ǀJHQ ၿ㐃ἲᙪ ± RI WKH %XNNǀMLKD షගᑎ
ὴ.15 %RWK ZHUH WUDYHOLQJ IURP 6UL /DQNDZKHUH WKH\ KDG EHHQ VWXG\LQJ
,QGLDQ ODQJXDJHV ,Q IURQW RI PRUH WKDQ WZR KXQGUHG UHSUHVHQWDWLYHV RI
³/H 7RXW3DULV´ WKH\ FRQYHQHG WKH DQQXDO PHPRULDO VHUYLFH IRU 6KLQ-
ran (hǀRQNǀ ሗᜠㅮ DQG DFFRUGLQJ WR D VFKHGXOH RI WKHLU RZQ GHYLVLQJ
intended to represent the transmission of Buddhism from India to Japan 
YLD &KLQD )RU WKLV IRXU WH[WV ZHUH FKDQWHG LQ YDULRXV ODQJXDJHV WKH
verses $YRLGDOO HYLO (6DEEDSƗSDVVD DNDUDQDQ) in Pali, the 7ULSOH ,QYLWD-
tion (Ch. 6DQIHQJTLQJ ୕ዊㄳ; Jp. 6DQEXMǀ) in Sino-Japanese, the 6PDOOHU
6XNKƗYDWƯY\XKƗVutra LQ 6DQVNULW DQG WZR K\PQV ZDVDQ࿴ㆭ) by Shin-
ran in Japanese. After that, Koizumi and Yoshitsura read aloud the proc-
lamations (K\ǀE\DNX⾲ⓑ) they had both spent long hours composing in 
0HLMLVW\OH -DSDQHVH DQG ZKRVH JHQHUDO PHDQLQJ ZDV WKDW WKH\ KRSHG
WKH VHHG RI %XGGKLVP KDG QRZ EHHQ SODQWHG LQ 3DULV16 Both proclama-
WLRQV ZHUH DOVR UHDG LQ WKH )UHQFK WUDQVODWLRQ SURYLGHG E\ 0RWR\RVKL
6DL]ǀ RU6HL]ǀඖྜྷΎ⸝. In the previous year he had published his lec-
WXUH ³/H %RXGGKD HW OH %RXGGKLVPH´ DQG D IHZ PRQWKV DIWHU WKH FHU-
HPRQ\ KH DOVR JDYH D OHFWXUH DERXW ³6LQV\X´ 6KLQVKǌ17 Motoyoshi 
ZDVD\RXQJSRHWZKRWULHGWRPDNHKLVQDPHLQ3DULVEXWGLHGRIFRQVXPS-
WLRQIRXU\HDUVODWHULQFRPSOHWHSRYHUW\DWWKHDJHRIWZHQW\VHYHQ18 
7KLV FHUHPRQ\²RQH RI WKH YHU\ ¿UVW%XGGKLVW HYHQWV LQ(XURSH²ZDV
TXLWH D VXFFHVV DQG KDSSHQHG DW WKH SHDN RI WKH VRFDOOHG ³-DSRQLVPH´
period in France,19 VR RQH PLJKW ZRQGHU ZK\ WKLV LQWHUHVW GLG QRW ODVW
longer. The reason is largely due to the controversial Léon de Rosny 
±ZKRGRPLQDWHG-DSDQHVHVWXGLHVLQ)UDQFHDWWKHWLPH+HZDV
YHU\LQWHUHVWHGLQ%XGGKLVPDFFRUGLQJWRKLVRZQDSSURDFKWKDWKHFDOOHG
³ERXGGKLVPHpFOHFWLTXH´7KHUH LVQRQHHG WRH[SODLQ WKLV LQGHWDLOEXW LW
ZLOO VXI¿FH WRTXRWH WKH WLWOHRIRQHRIKLVQXPHURXVERRNV/HV2ULJLQHV
15 5HYXHGH O¶KLVWRLUHGHV UHOLJLRQV 1891, pp. 212–17. The author of the article is given 
RQO\DV³/&´
16 Chiba 2002. 
17 Motoyoshi 1890, 1891. 
18 1RWPXFKLVNQRZQDERXW0RWR\RVKLZKRLQWURGXFHGKLPVHOIDV³UpGDFWHXUjOD5HYXH
ERXGGKLTXH GX -DSRQ´+LV GHDWK FHUWL¿FDWH VWDWHV WKDW KHZDV ERUQ LQ7okyo and passed 
DZD\LQ3DULVRQ-XQHDWLariboisière+RVSLWDOKLVIDWKHU¶VQDPHEHLQJ³,PDw´DQG
KLVODWHPRWKHU¶V³$\DPL´+HZDVEXULHG¿YHGD\VODWHUDWPantin Cemetery. 
19 Ducor 2015. 
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ERXGGKLTXHVGXFKULVWLDQLVPH (The Buddhist Origins of Christianity, 1894), 
DQGWRREVHUYHWKDWKHH[SODLQHGWKDW-DSDQHVH%XGGKLVPLV³ZRYHQWKURXJK
ZLWKWKHPRVWH[WUDYDJDQWLGRODWULHV´20 
During their time in Paris, Koizumi and Yoshitsura made a short trip to 
*UHDW%ULWDLQZKHUHWKH\PHWWKH-DSDQHVHVWXGHQWVRI0D[0OOHU1DQMǀ
%XQ¶\ǌ༡ᲄᩥ㞝 (1849–1927), and Kasahara Kenju ➟ཎ◊ኖ (1852–1883), 
ERWK FOHULFV RI WKHƿWDQLKD7KLVZDV DW WKH WLPHZKHQ:HVWHUQ VFKRODUV
ZHUH VHHNLQJ ³WKH%XGGKLVPRI WKH%XGGKD´ZKLFKZDV SUHVXPHG WR EH
RQO\ ,QGLDQ ZKLOH WKH %XGGKLVP RI &KLQD DQG -DSDQ ZDV VXSSRVHG WR
EH WRR IDU DZD\ LQ WLPH DQG SODFH DQG WKHUHIRUH QHFHVVDULO\ FRUUXSWHG RU
GHJHQHUDWH 7KHLU WHDFKHU0OOHU KLPVHOI ZURWH ³,V LW QRW KLJK WLPH WKDW
WKHPLOOLRQVZKROLYHLQ-DSDQDQGSURIHVVDIDLWKLQ%XGGKDVKRXOGEHWROG
that this doctrine of AmitƗbha and all the MahƗyƗna doctrine is a secondary 
IRUPRI%XGGKLVPDFRUUXSWLRQRIWKHSXUHGRFWULQHRIWKH5R\DO3ULQFH"´
DQG WKDW LW HYRNHV³WKH VLOO\DQGPLVFKLHYRXV VWRULHVRI$PLWƗbha and his 
3DUDGLVH´21 ,QGLDQ VWXGLHV LQ )UDQFH ZHUH DFWXDOO\ PRUH RSHQPLQGHG
WKDQNVWR6\OYDLQ/pYL±,QKHZHOFRPHGWZRFOHULFVIURP
WKH+RQJDQMLKDZKRKDGEHHQOLYLQJLQ3DULVIRUVL[\HDUV)XMLHGD7DNXWVǌ
⸨ᯞ⃝㏻ ±DFRXVLQRIWKHWZHQW\¿UVW+RQJDQMLKDSDWULDUFK22 
and Fujishima Ryǀon ⸨ᓥ஢✜ (±DVFKRODUZKRZDVWREHFRPH
RQH RI WKH DGPLQLVWUDWRUV RI WKH +RQJDQMLKD )XMLHGD ZDV H[SHFWHG WR
publish a translation of a Sanskrit text, but it seems not to have been com-
SOHWHG )XMLVKLPDZDV DEOH WRZULWH D ERRN LQ)UHQFK WR EH SXEOLVKHG LQ
1889, just before leaving the country, namely /H ERXGGKLVPH MDSRQDLV, 
ZLWK WZR FKDSWHUV GHYRWHG WR ³-{GRVK VHFWH 7HUUHSXUH´ DQG ³6KLQ
VK9pULWDEOHVHFWH´23 This is in fact largely an adaptation of the book 
SXEOLVKHGLQ(QJOLVKWKUHH\HDUVHDUOLHUE\1DQMǀ%XQ¶\ǌLQ-DSDQHQWLWOHG
$ 6KRUW +LVWRU\ RI WKH 7ZHOYH -DSDQHVH %XGGKLVW 6HFWV24 +RZHYHU WKH
ERRNZDVWRRWHFKQLFDOIRUDODUJHDXGLHQFHDQG)XMLVKLPDDOVRDGGHGDQ
introduction in a rather proselytising tone that could not but repel those in 
academic circles.25 
20 ³8QWLVVXGHVSOXVH[WUDYDJDQWHVLGROkWULHV´'H5RVQ\S
21 Müller 1880, pp. 174, 175. French translation in Müller 1881, p. 29. 
22 Ducor 2012, p. 378. 
23 Fujishima (1889) 1982, pp. 125–34, 135–45. 
24 1DQMǀ DQG )XMLVKLPD¶V ERRNV ZHUH WKH RQO\ LQWURGXFWLRQV RI WKHLU NLQG XQWLO WKH
posthumous publication of The Essentials of Buddhist Philosophy by7DNDNXVX-XQMLUǀ㧗ᴋ
㡰ḟ㑻 (1866–1945) in 1947. 
25 This LQWURGXFWLRQZDVSXEOLVKHGEHIRUHWKHERRNLWVHOI6HH)XMLVKLPDSS±65. 
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3URVHO\WLVHUV LQ WKH RWKHU GLUHFWLRQ ZHUH WKH &KULVWLDQ PLVVLRQDULHV LQ
-DSDQ2QHRIWKHPRVWLQWHUHVWLQJRIWKHVHZDV$LPp9LOOLRQ±
DSULHVWRI WKH6RFLHW\RI)RUHLJQ0LVVLRQVRI3DULVZKRUHDFKHG-DSDQLQ
1868 and lived in Kyoto from 1879 to 1889. Upon his arrival in the old 
FDSLWDOKH¿[HGRQWRWKHFHLOLQJRIKLVWLQ\URRPDQLPDJHRIWKH$UFKDQ-
JHO 0LFKDHO VOD\LQJ WKH GUDJRQ DQG ZURWH WKH QHQEXWVX IRUPXOD ³1DPR
$PLGD%XWVX´RQ WKHGUDJRQ¶V WDLO26 Nevertheless, Villion began to study 
Buddhism seriously at Chion’in ▱ᜠ㝔 under Kishigami Kairei ᓊୖ᜚ᕊ 
± RQH RI WKH PDLQ LQVWUXFWRUV RI -ǀGRVKǌ 8VLQJ KLV OHFWXUH
QRWHV KH WKHQZURWH LQ )UHQFK D IXOO LQWURGXFWLRQ WR -DSDQHVH%XGGKLVP
DPRXQWLQJWRVRPHSDJHVZKLFKQRWDEO\LQFOXGHGDWUDQVODWLRQRIWKH
6HQFKDNXVKǌ 㑅᧪㞟 of Hǀnen ἲ↛ (1133–1212).27,QWKHHQG9LOOLRQZDV
QRWSHUPLWWHGWRSXEOLVKKLVHQF\FORSDHGLFVWXG\EXWKHZDVDEOHWRVKRZ
his manuscript to Léon Wieger (1856–1933). This French Jesuit missionary 
DQGPHGLFDOGRFWRUZDVDVLQRORJLVWZKRSXEOLVKHGYDULRXVERRNVLQFOXG-
LQJDKLVWRU\RIUHOLJLRQVDQGSKLORVRSKLHVLQ&KLQDLQZKLFKKHH[SUHVVHG
his attraction to Pure Land Buddhism. He stated that the Pure Land is not 
DSDUDGLVHEXWDSODFHRISXUL¿FDWLRQDQGHQOLJKWHQPHQWRULHQWHGWRZDUGV
¿QDO VDOYDWLRQ DQG KH ZRQGHUHG LI ³$PLGLVP´ ZDV QRW WKH ÀRZHU RI
Mahayanistic altruism.28:LHJHU¶VRZQDQVZHUWRWKLVPD\EHIRXQGLQKLV
monograph $PLGLVPH&KLQRLVHWMDSRQDLVZKHUHKHFRQFOXGHGWKDW6LQR
-DSDQHVH ³$PLGLVP´ LV LQGHHG WKHÀRZHURI0DKD\DQa—its most elegant 
form.29 This book is a substantial anthology translated from the scriptures 
in Chinese, covering the relevant suWUDV DV ZHOO DV FRPPHQWDULHV E\ WKH
various Indian, Chinese, and Japanese masters. As a missionary, Wieger 
HYHQWXDOO\DVNVLQWKLVERRNLI3XUH/DQG%XGGKLVPLV³FUDYLQJIRU*RGRU
SDQWKHLVWSRHWU\´DTXHVWLRQKHGRHVQRWUHVROYH
1RsO3pUL±DFROOHDJXHRI9LOOLRQZKRZDVGLVDSSRLQWHGZLWK
the hierarchy of his order, eventually left the Society of Foreign Missions of 
3DULVDQGVWDUWHGKLVRZQSHULRGLFDOLQ7RN\RHQWLWOHG0pODQJHV-DSRQDLV
㞧㞟 (=DVVKǌZKHUHKHSXEOLVKHGODUJHH[WUDFWVWUDQVODWHGIURPWKH%XNN\ǀ
26 Villion 1926, p. 480.
27 Van Hecken 1959. 
28 :LHJHUSS±³/DWHUUHSXUHQ¶HVWSDVXQSDUDGLVPDLVXQOLHXGH
SXUL¿FDWLRQG¶LOOXPLQDWLRQG¶RULHQWDWLRQYHUVOHVDOXWGp¿QLWLI   /¶$PLGLVPHGpULYHWLO
GX0LWKUDFLVPH FRPPHFHUWDLQV O¶RQW SHQVp"2XHVWLO VLPSOHPHQW ODÀHXUGH O¶DOWUXLVPH
PDKD\DQLVWHpFORVHGDQVXQF°XUJpQpUHX[HWTXLSOXWDX[QREOHVkPHV"´
29 :LHJHUS³/¶$PLGLVPHVLQRMDSRQDLVHVWELHQODÀHXUGXPDKk\kQDVDIRUPH
ODSOXVpOpJDQWH6DJHQqVHSDUVLPSOHpYROXWLRQHVWSODXVLEOH´
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seiten షᩍ⪷඾ +RO\6FULSWXUHVRI%XGGKLVPSXEOLVKHGLQE\1DQMǀ
%XQ¶\ǌ DQG 0DHGD (XQ ๓⏣្㞼 (1857–1930), including a chapter on 
³7HUUHSXUH´(Pure Land).30 In the end, the study of Pure Land Buddhism 
E\&KULVWLDQVZDVWDNHQRYHUE\WKH*HUPDQDQG(QJOLVKVSHDNLQJ$QJOR
Saxon missionaries of Protestantism.31 Still, the Belgian Jesuit Pierre 
&KDUOHV±ZURWHDUDWKHUZHOOLQIRUPHGDUWLFOHDERXW+ǀQHQDQG
DPLGDïVPH,32ZKHUHKH FDWHJRULFDOO\GHQLHG WKH LGHD FRPPRQDW WKH WLPH
that the Pure Land faith could be compared to Luther’s doctrine of salvation 
by faith alone.33 
$URXQG WKDW WLPHƿVXPL6KXQJDNX኱ఫ⯗ᓅ 6KǀIǌთ㢼; 1881–1923) 
JDYH D JHQHUDO SUHVHQWDWLRQ RI -ǀGR6KLQVKǌ XQGHU WKH WLWOH ³3ULQFLSDX[
enseignements de la Vraie Secte de la Terre Pure.´ƿVXPLZKRZDVWRSDVV
DZD\ WKH QH[W \HDU KDG EHHQ VHQW WR 3DULV E\ WKHƿWDQLKD LQ  DQG
his article is not an original composition but the translation of a sectarian 
pamphlet.34$ORYHO\ERRNZDVWKHQSURGXFHGE\Émile Steinilber-Oberlin 
entitled /HVVHFWHVERXGGKLTXHVMDSRQDLVHVZKLFKZDVDOVRWUDQVODWHGLQWR
English.35 8QOLNH )XMLVKLPD¶V ERRN LW LV QRW D WHFKQLFDO ZRUN EXW D VXU-
YH\RIHQFRXQWHUVZLWKWHDFKHUVIURPWKHYDULRXV%XGGKLVWGHQRPLQDWLRQV
LQFOXGLQJVXFKHPLQHQW¿JXUHVDV0RFKL]XNL6KLQNǀᮃ᭶ಙ஽ (1869–1948) 
RI -ǀGRVKǌ RU .DZDVDNL .HQU\ǀ Ἑᓮ㢷஢ (1871–1950) and Yamabe 
6KǌJDNXᒣ㑔⩦Ꮵ ±²ERWKRIWKH6KLQVKǌƿWDQLKD36 Steinilber-
2EHUOLQ ZURWH LQ FROODERUDWLRQ ZLWK ³.XQL 0DWVXR´ ZKLFK UHIHUV WR WKH
journalist and critic Matsuo Kuninosuke ᯇᑿ㑥அຓ±ZKRDOVR
helped him to translate the bestseller 6KXNNHWRVRQRGHVKL ฟᐙ࡜ࡑࡢᘵᏊ 
30 Péri 1907. 
31 For example, Arthur Lloyd (1852–1911), Harper Havelock Coates (1865–1934), Hans 
Haas (1868–1934), and August K. Reischauer (1879–1971). 
32 The noun DPLGDwVPH is attested to in the dictionary /DURXVVHGX;;e siècle (1928), vol. 1, 
190b. 
33 Charles 1928.
34 ƿsumi 1922. Translated from the Japanese of Okusa Yejitsu [ƿNXVD (MLWVX@ ኱ⲡ 
្ᐇ (1858–1912): 6KLQVKǌ \ǀshi ┿᐀せ᪨. This had already been translated in 1910 by 
D. T. Suzuki (1870–1966) as 7KH3ULQFLSDO7HDFKLQJVRIWKH7UXH6HFWRIWKH3XUH/DQG, and 
into German by ƿWDQL(LU\ǀ኱㇂⍧ு (1880–1936) as 'LH+DXSWOHKUHQ YRQ³6FKLQVFKX´ 
GHPZDKUHQ/HKUV\VWHP. 8QGHUWKHQDPHRI³6KXQÐVXPL´KHDOVRZURWHHistoire des idées 
UHOLJLHXVHVHWSKLORVRSKLTXHVGX-DSRQ, published in Kyoto after his death in 1929 by his 
friend Haneda Tǀru ⩚⏣஽ (1882–1955). 
35 Steinilber-Oberlin 1930, 1938. 
36 &RQFHUQLQJ0RFKL]XNL VHH 6WHLQLOEHU2EHUOLQ  SS ± DQG IRU .DZDVDNL
and Yamabe, see pp. 213–59.
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E\.XUDWD+\DNX]ǀ಴⏣ⓒ୕ (1891–1943). This drama about Shin-
ran ぶ㮭 (1173–1263), inspired by the 7DQQLVKǀ ḹ␗ᢒ,37 appeared in 
French under the title /HSUrWUHHWVHVGLVFLSOHVZLWKDIRUHZRUGE\
5RPDLQ5ROODQGZLQQHURIWKH1REHO3UL]HLQ/LWHUDWXUHLQ
+RZHYHU OHW XV JR EDFN WR DFDGHPLF VWXGLHV DQG 6\OYDLQ /pYL ZKR
ZDVDNLQGRIVHFRQG%XUQRXI+HSHUIHFWHGWKHPHWKRGRIVWXG\LQJ%XG-
dhist texts through cross-reading them in all the source languages possible 
(Sanskrit, PaOL&KLQHVH DQG7LEHWDQ7KHJUHDW ,QGLDQLVWZDV LQWURGXFHG
to reading Chinese characters by his pupils Fujieda and Fujishima, and 
he completed a full French translation of the Dashen qixinlun ኱஍㉳ಙㄽ 
(Jp. 'DLMǀ NLVKLQURQ; 7UHDWLVH RQ WKH$ZDNHQLQJ RI )DLWK LQ WKH *UHDW
9HKLFOHWKH¿QDOSDUWRILWEHLQJUHODWHGWR3XUH/DQG%XGGKLVP8QIRU-
WXQDWHO\ WKLV WUDQVODWLRQ ZDV QHYHU SXEOLVKHG38 Among his main dis-
FLSOHV ZHUH WZR %HOJLDQV RI WKH XSSHU ERXUJHRLV FODVV DQG RQH 6ZLVV
ZKR ZDV WR EHFRPH QDWXUDOL]HG LQ )UDQFH 7KH ¿UVW %HOJLDQ /RXLV GH
La Vallée Poussin (1869–1938), is famous for his translations of the 
$EKLGKDUPDNRĞD (1923–1926) and the 9LMxDSWLPƗWUDWƗVLGGKLĞƗVWUD 
± +H DOVR ZURWH PDQ\ H[FHOOHQW DUWLFOHV RQ YDULRXV WRSLFV
+LV MXGJPHQW DERXW WKH 6XNKƗYDWƯ SDWK LV UDWKHU VHYHUH DV KH FRQVLG-
HUHG LW WR EH D ³EKDNWL UHOLJLRQ´ DQG D ³PRQRWKHLVP´ +H DUJXHG WKDW
³WKH QDPH RI µ*UHDW 9HKLFOH¶ VKRXOG EH NHSW IRU P\VWLFDO VSHFXODWLRQV
RI PXFK JUHDWHU LQWHUHVW´39 7KH 6ZLVV GLVFLSOH ZDV WKH VLQRORJLVW 3DXO
'HPLpYLOOH ± QDWXUDOL]HG LQ )UDQFH  ZKR SXEOLVKHG
some major contributions on Pure Land Buddhism, such as the chapter 
³6XU OD SHQVpH XQLTXH´ DQ DSSHQGL[ WR KLV ³/HV YHUVLRQV FKLQRLVHV GX
0LOLQGDSDxKD´40 ,Q WKLV FKDSWHU WKH \RXQJ 'HPLpYLOOH YHUL¿HG PRVW
of the canonical Chinese and Japanese sources related to the famous 
WHUP DQG FRQFHSW RI ³RQH WKRXJKW´ &K yinian ୍ᛕ; Jp. ichinen / Ch. 
yixin ୍ᚰ; Jp. isshin). He soon became the kingpin of the +ǀEǀJLULQ 
ἲᑉ⩏ᯘ, the encyclopedic dictionary of Buddhism based on Chinese and 
-DSDQHVH VRXUFHVZKLFK²GHVSLWH LWV WLWOH²LV SXEOLVKHG LQ )UHQFK7KLV
KLJKOHYHO HQF\FORSHGLDZDV VWDUWHG LQ  XQGHU WKH GLUHFWLRQ RI 6\O-
vain/pYLDQG7DNDNXVX-XQMLUǀ 㧗ᴋ㡰ḟ㑻 (1866–1945), a former pupil 
37 The 7DQQLVKǀZDVWUDQVODWHGIRUWKH¿UVWWLPHLQWR)UHQFKE\6DNXUD]DZD1\RLFKL(a.k.a 
*HRUJHV2KVDZDWKHIRXQGHURIWKHPDFURELRWLFGLHW6HH6DNXUD]DZDSS±
38 7KHUHDUHQRZWZR)UHQFKWUDQVODWLRQVRIWKLVWUHDWLVHGirard 2004 and Despeux 2005. 
39 ³/HQRPGH*UDQG9pKLFXOHGHYUDLWrWUHUpVHUYpjGHVVSpFXODWLRQVP\VWLTXHVG¶XQLQWp-
rêt beaucoup plus grand´La Vallée Poussin 1930, pp. 70–71.
40 Demiéville 1924. 
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RI0D[0OOHUZLWKWKH¿QDQFLDOVXSSRUWRIQRWDEO\ƿWDQL6RQ¶\X ኱㇂ 
ᑛ⏤ ±WKH\RXQJHUEURWKHURIWKHWZHQW\VHFRQG+RQJDQMLKD
SDWULDUFKƿWDQL.ǀ]XL ኱㇂ග⍞ ±'HPLpYLOOHZDV WKHHGLWRU
in chief from inception, before turning director, and he is the author of 
WKHLPSRUWDQWHQWU\RQ³$PLGD´LQWKH¿UVWYROXPH41 Again, a great deal 
RI¿UVWKDQGLQIRUPDWLRQDERXW,QGLDQDQG&KLQHVH3XUH/DQGVRXUFHVDQG
WUDGLWLRQ LVSURYLGHGE\'HPLpYLOOH LQKLV VWXG\³/D<RJƗFƗUDEKǌPL de 
6DৄJKDUDৢND´42 Nevertheless, his interest eventually turned to Chan/Zen. 
+RZHYHU LQ WKH PHDQWLPH 'HPLpYLOOH KDG EHHQ WHDFKLQJ &KLQHVH WR
Étienne Lamotte (1903–1983), a Catholic priest, Lévi’s second Belgian 
SXSLOZKR DOVR VWXGLHG XQGHU GH /D9DOOpH 3RXVVLQ+LV FRQWULEXWLRQV WR
RXUNQRZOHGJHRI3XUH/DQGDULVHWKURXJKKLVWUDQVODWLRQDQGVWXG\RIYDUL-
ous related scriptures. The 0DKƗ\ƗQDVDۨJUDKD RI$VDৄJD FD ±
IRUH[DPSOHLVLPSRUWDQWDVLWSUHVHQWVWKHSRVLWLRQRIWKH<RJƗFƗUDVFKRRO
ZKLFK FRQVLGHUHG WKH %XGGKD¶V GLVFRXUVHV RQ ELUWK LQ 6XNKƗYDWƯ WR KDYH
EHHQ SUHDFKHGZLWK DQ ³LQWHQWLRQ UHODWHG WR DQRWKHU RU IXWXUH WLPH´ 6NW
NƗOƗQWDUD; Ch. ELHVKLู᫬; Jp. EHWVXML).43 In addition, the 9LPDODNƯUWLQLUGHĞD
sutra furnishes the basis for an immanentist interpretation of the Pure Land 
ZLWKLQRQH¶VRZQPLQG LQ VR IDU DV LW VD\V ³,W LV LQ DFFRUGDQFHZLWK WKH
SXULW\RIRQH¶VPLQG WKDW WKHEXGGKDODQG LVSXUH´ &K6XLTL[LQ MLQJ ML
IRWXMLQJ 㞉඼ᚰ῕༶షᅵ῕; Jp. =XLJRVKLQMǀVRNXEXWVXGRMǀ).44 Lamotte 
DGGHG DQ LPSRUWDQW DSSHQGL[ DERXW EXGGKD¿HOGV EXGGKDN܈HWUD) to his 
translation (from Tibetan and Chinese) of the 9LPDODNƯUWLQLUGHĞD.45 In it, 
he adopts for himself the MƗdhyamika interpretation and concludes that 
³WKHEXGGKDN܈HWUD is but a simple mental construction built in the mind of 
EHLQJVWREHFRQYHUWHG´462QWKHZKROHKRZHYHU/DPRWWHVKRZVQRUHDO
interest in Pure Land Buddhism, as can be seen from his translation and 
study of the ĝǌUDۨJDPDVDPƗGKLVXWUD 7KLV YROXPH LV SURYLGHG ZLWK D
GHWDLOHG LQGH[ZKLFKGRHVQRWPHQWLRQ WKHSURSHU QRXQV ³6XNKƗYDWƯ´ QRU
³6XNKƗYDWƯY\XKƗVutra´ WKRXJK LWV LQWURGXFWLRQ GRHVPDNH WKH LPSRUWDQW
41 Demiéville 1929.
42 Demiéville 1954.
43 Lamotte (1938) 1973, p. 130. 
44 T no. 475, 14: 538c. See, for example, Lamotte 1962, p. 119. Cf. Demiéville 1937, 
p. 201a. Francophone attention to this sutra has continued more recently in Carré 2000, 
2004. )
45 ³/HVEXGGKDNৢHWUD´/DPRWWHSS±
46 ³/HEXGGKDNৢHWUDQ¶HVWGRQFTX¶XQHVLPSOHFRQVWUXFWLRQPHQWDOHpOHYpHGDQVODSHQVpH
GHVrWUHVjFRQYHUWLU´/DPRWWHS
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point that this latter sutra is old enough to belong to those texts that repre-
sent a Mahayana in the process of formation (MahƗyƗQDHQ IRUPDWLRQ) to 
the same extent as the 3UDW\XWSDQQDVDPƗGKL, 9LPDODNƯUWL, ĝǌUDۨJDPD
VDPƗGKL, or $܈ܒDVƗKDVULNƗSUDMxƗSƗUDPLWƗ sutras47 
7KHQFRPHVWKHPRQXPHQWDOWUDQVODWLRQE\/DPRWWHRIWKH¿UVWWKLUGRIWKH
0DKƗSUDMxƗSƗUDPLWƗĞƗstra (Ch. 'D]KLGXOXQ ኱ᬛᗘㄽ; Jp. Daichidoron).48 
This MƗGK\DPLNDWUHDWLVHDWWULEXWHGWR1ƗJƗUMXQDLVVHHQLQWKH)DU(DVW
as the encyclopaedic presentation of Mahayana and so includes various 
topics related to Pure Land, for example, in relation to the pratyutpanna-
VDPƗGKL.49 +RZHYHU PRVW LPSRUWDQW KHUH LV D ORQJ H[SRVLWLRQ ZKLFK LV
nothing less than a little treatise about the present existence of various 
%XGGKDV VLWXDWHG ZLWKLQ WKHLU RZQ EXGGKD¿HOGV LQ DOO GLUHFWLRQV DURXQG
our universe (Ch. VKLIDQJ[LDQ]DLIR ༑᪉⌧ᅾష; Jp. MLSSǀJHQ]DLEXWVX).50 
Besides scriptural and logical demonstrations, one of its arguments antici-
SDWHV3DVFDO¶VZDJHU
If the Buddhas in the ten directions exist and you pretend they do 
not exist, you get an incommensurable fault. If the Buddhas in 
the ten directions do not exist and I say nevertheless that they do 
H[LVW,DPSURGXFLQJWKHSHUFHSWLRQRILQ¿QLWH%XGGKDVDQGJHW
WKHPHULWRIZRUVKLSLQJWKHP51
7KHSRLQWRIFRQFHUQ LV WKDW VXFKD IXQGDPHQWDODI¿UPDWLRQRI WKHH[LV-
WHQFHRIWKHVH%XGGKDVDQGWKHLU¿HOGVLVDIWHUDOORQHRIWKHPRVWFKDU-
acteristic dogmas of the ³*UHDW 9HKLFOH´ ZKLFK GLVWLQJXLVKHV LW IURP
ZKDWLWFDOOVWKH³6PDOO9HKLFOH´+LQD\DQD7KLVFDQEHVHHQLQWKHFDVH
of Theravada refuting the existence of present Buddhas in all directions 
(.DWKƗYDWWKX, 21: 6), as duly recorded by André Bareau (1921–1993), one 
of Demiéville’s pupils, in his study /HVVHFWHVERXGGKLTXHVGX3HWLW9pKL-
FXOH52 In his valuable presentations of Indian Buddhism, Bareau seems 
QRWWRKDYHXQGHUVWRRGSURSHUO\WKHGLIIHUHQFHEHWZHHQDSDUDGLVHRIJRGV
(VYDUJD DQG D EXGGKD¿HOG EXGGKDN܈HWUD DV WKH IROORZLQJ SDVVDJHV
IURPKLVVWXG\³Le Bouddhisme indien´ attest: “AmitƗbha’s worship rep-
resents the intrusion of a completely different religion within Buddhism”; 
47 Lamotte 1965, p. 49. 
48 Lamotte 1944–49. 
49 Lamotte 1970–80, pp. 2263–80. 
50 Lamotte 1944–49, pp. 300–308, 531–57. 
51 T no. 1509, 25: 126b. 
52 Bareau 1955, pp. 60–61, 238. 
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and “The NirvƗ˷D    LV UHSODFHG E\ DQ DERGH IXOO RI VHQVXDO GHOLJKWV
where only the basest pleasures are missing.”53 
At this point it should be asked why Indologists have been so critical 
towards this tradition. To understand this we have to go back to Müller 
and his translation of a particular passage in the 6PDOOHU6XNKƗYDWƯY\XKƗ
sutra: ³1ƗYDUDPƗWUDNH৆D ĝƗULSXWUD NXĞDODPǌOHQƗPLWƗ\XৢDV WDWKƗJDWDV\D
EXGGKDNৢHWUHVDWWYƗXSDSDG\DQWH.´௘54 Müller rendered it as: “Beings are not 
ERUQ LQ WKDW %XGGKDFRXQWU\ RI WKH 7DWKƗJDWD$PLWƗ\XV DV D UHZDUG DQG
UHVXOWRIJRRGZRUNVSHUIRUPHGLQWKLVSUHVHQWOLIH´DQGDGGHGLQDQRWH
7KHLQWHQWLRQRIWKHZULWHUVHHPVWREHWRLQFXOFDWHWKHGRFWULQHRI
WKH0DKƗ\ƗQDWKDWVDOYDWLRQFDQEHREWDLQHGE\PHUHUHSHWLWLRQV
RIWKHQDPHRI$PLWƗEKDLQGLUHFWRSSRVLWLRQWRWKHRULJLQDOGRF-
WULQHRI%XGGKDWKDWDVDPDQVRZHWKVRKHUHDSHWK55
&RUUHFWO\ WKH SDVVDJH VKRXOG EH WUDQVODWHG DV ³ĝƗriputra, beings are not 
ERUQ LQ WKDW EXGGKD¿HOG RI WKH 7DKƗgata AmitƗyus as the result of an 
LQIHULRU URRW RIPHULW RQO\´7KDW VHQWHQFH VWDQGV WKXV IRU D OLWRWHV LQWUR-
ducing the rest of the text: one needs a superior root of merit indeed to 
UHDFK6XNKƗYDWƯWKDWLVKHDULQJDQGNHHSLQJLQPLQGWKHQDPHRIWKH%XG-
dha (nƗPDGKH\Dۨ ĞUR܈\DWL ĞUXWYƗ FD PDQDVLNDUL܈\DWL). Thomas Watters 
(1840–1901) immediately corrected Müller’s interpretation in a brilliant (but 
QRWVXI¿FLHQWO\NQRZQVWXG\56 It should be noted that this kind of litotes 
is classical and can be traced back not only to the /RWXV6utra,57 but also 
WRDVFULSWXUHGHYRWHGWRDEXGGKD¿HOGRWKHUWKDQ6XNKƗYDWƯ WKH$EKLUDWL
RI %XGGKD$NৢREK\D ZKRVH Vutra has been studied by another Belgian 
53 Bareau 1966, S³/HFXOWHG¶$PLWƗbha représente donc l’intrusion dans le Boudd-
KLVPHG¶XQHUHOLJLRQWRXWjIDLWGLIIpUHQWH/H1LUYƗ৆DHVWUHPSODFpSDUOHVpMRXUGDQV
un lieu plein de délices sensuelles d’où ne sont éliminées que les jouissances les plus gros-
VLqUHV´
54 )XMLWDS±7KLVYROXPHSURYLGHVWKHGH¿QLWLYH6DQVNULWHGLWLRQRIWKHWZR 
6XNKƗYDWƯY\XKƗVutra.
55 Müller 1880, p. 171 and note 21. Translated by Milloué in the Annales du Musée Gui-
PHW, t. 2, 1881, p. 20 and note 21, as³/HVrWUHVQHQDLVVHQWSDVGDQVFH3D\VGH%XGGKDGX
7DWKkJDWD$PLWk\XVHQUpFRPSHQVHHWSDUVXLWHGHVERQQHVDFWLRQVDFFRPSOLHVGDQVFHWWHYLH
DFWXHOOH´DQG³/¶DXWHXUVHPEOHYRXORLULQFXOTXHUODGRFWULQHGX0DKk\kQDTXHOHVDOXWSHXW
rWUHREWHQXSDUGHVLPSOHVUpSpWLWLRQVGXQRPG¶$PLWkEKDHQFRQWUDGLFWLRQDYHFODGRFWULQH
RULJLQDOH>LHRULJLQHOOH@GX%XGGKDTXHO¶KRPPHUpFROWHFHTX¶LODVHPp´
56 Watters 1881–82.
57 Burnouf 1852, p. 268.
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scholar, Jean Dantinne.58 This 6XNKƗYDWƯY\XKƗVutra¶VOLWRWHVZDVDOVRPLV-
LQWHUSUHWHGLQWKHORQJDUWLFOH³/DSODFHGHV6XNKƗYDWƯY\XKƗ dans le boud-
GKLVPHLQGLHQ´E\*pUDUG)XVVPDQRQHRI%DUHDX¶VVWXGHQWV$FFRUGLQJWR
)XVVPDQWKHVXSHULRUURRWRIPHULWQHHGHGWRUHDFK6XNKƗYDWƯLVQRWKHDU-
ing and keeping in mind the name of the Buddha, but ERGKLFLWWD and count-
less roots of merits.59 
In any case, Müller’s mistake and his critical judgment had serious con-
sequences for the appreciation of Pure Land Buddhism in the West for a full 
century. This can be seen, for example, by the absence of any related texts 
ZLWKLQWKHEHDXWLIXODQWKRORJ\SXEOLVKHGXQGHUWKHGLUHFWLRQRIWKH,QGROR-
gist Lilian Silburn (1908–1993), /H ERXGGKLVPH (1977), reedited as Aux 
VRXUFHVGXERXGGKLVPH (1997). 
To come back to André Bareau, he also expressed his criticisms in his 
DUWLFOH³/DP\VWLTXHERXGGKLVWH´ZKHUHKHVWDWHVWKDWWKH$PLWƗEKDWUDGL-
WLRQ LV ³FRPSOHWHO\ IRUHLJQ WR %XGGKLVP¶V VSLULW DQG XQGRXEWHGO\ FRPHV
IURP +LQGX ZRUVKLS EKDNWL´60 This article is in fact a chapter of an 
important collection of essays, /DP\VWLTXHHW OHVP\VWLTXHV. Published in 
 WKLVERRNRSHQVZLWKDEHDXWLIXOSUHIDFHE\ WKH)UHQFK-HVXLWJUHDW
WKHRORJLDQ DQG ZULWHU +HQUL GH /XEDF ± +H ZDV D SUROL¿F
DXWKRU DQG QRWDEO\ SXEOLVKHG D YHU\ XVHIXO ERRN DERXW:HVWHUQ NQRZO-
edge of Buddhism since its inception (/D UHQFRQWUH GXERXGGKLVPH HW GH
l’Occident, 1952) and a unique monograph, simply entitled $PLGD (1955). 
$V IDU DV %XGGKLVP LV FRQFHUQHG GH /XEDFZDV D VHOIWDXJKW UHVHDUFKHU
ZLWKRXWNQRZOHGJHRIDQ\%XGGKLVWODQJXDJHV+HKDGEHHQUHDGLQJHYHU\-
thing published on the topic in the West, and he eventually formulated his 
RZQFRQFOXVLRQVDERXW$PLGD¶V WUDGLWLRQ LQ WKH IROORZLQJ IRXUSRLQWV 
,WGRHVQRWEUHDNWKHODZRINDUPD$PLGDLVQRWDJRG6XNKƗYDWƯLV
not the ultimate deliverance itself, nor a VYDUJD paradise; and (4) Amida is 
but a relative manifestation of the Absolute.61 
$QRWKHU&DWKROLFSULHVWDWWUDFWHGE\WKH3XUH/DQGZDVP\RZQWHDFKHU
Jean Éracle (1930–2005), a canon regular of St. Maurice of Agaunum. 
7KURXJKRXWWKH\HDUVKLVVSLULWXDOSDWKZHQWWRZDUGVWKH(DVW+HOHIWWKH
&DWKROLF&KXUFKDQGEHFDPHD-ǀGR6KLQVKǌFOHULFIRXQGLQJDVPDOOWHP-
58 Dantinne 1983, p. 101. 
59 ³/HVrWUHVTXLYHXOHQWUHQDvWUHHQ6XNKƗYDWƯGRLYHQWG¶DERUGDYRLUIDLWOHY°XVROHQQHO
d’atteindre la ERGKL et avoir accumulé d’innombrables racines de bien´ Fussman 1999, pp. 
±6HHP\FULWLFDOUHYLHZ'XFRU
60 Bareau 1965, p. 705. 
61 See Ducor 2007a. 
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SOHLQ*HQHYD6KLQJ\ǀMLಙᵹᑎ) in 1970, as he himself narrated in De la 
&URL[DX/RWXV (1996).62 He entered the Ethnography Museum of Geneva 
DVFXUDWRURILWV$VLD'HSDUWPHQWDQGKHWRRZDVDVHOIWDXJKWUHVHDUFKHU
learning to read Chinese and Tibetan by himself. He published French 
studies and translations of various scriptures, such as /H3RqPHVXU OD IRL
YpULWDEOH (6KǀVKLQJHṇಙ೦, 1971), /H6WUDG¶$PLGD (1972), /DGRFWULQH
ERXGGKLTXHGHOD7HUUHSXUHLQWURGXFWLRQjWURLV6WUDERXGGKLTXHV(1973), 
7URLV 6RWUDV HW XQ7UDLWp VXU OD7HUUH SXUH$X[ VRXUFHV GX ERXGGKLVPH
PDKk\kQDDQGRIVRPHZRUNVRI6KLQUDQLQ6XUOH9UDLERXGGKLVPH
de la Terre pureLQDGGLWLRQWRWUDQVODWLRQVRI1ƗJƗUMXQD¶VChapter 
on Easy Practice and Xuanzang’s version of the 6PDOOHU6XNKƗYDWƯY\XKƗ
sutra (1981)+HZDVYHU\FRQFHUQHGZLWKWUDFLQJEDFNWKHRULJLQDOVRXUFHV
of QHQEXWVXSUDFWLFHDVZHOODVRIWKH3XUH/DQG7KLVLVZK\KHWUDQVODWHG
some texts from the ƖJDPD under the title Paroles du Bouddha (Buddha’s 
Words, 1991), and published a study including a comparison of the various 
versions of the /DUJHU 6XNKƗYDWƯY\XKƗVutra (1988). Generally speaking, 
the style of his publications does not aim at academic accuracy but rather 
seeks to be popular in order to reach the largest audience possible. 
Also a Catholic priest, Léo K. S. Lee (Li Kye-san ᮤဴඛ, 1918–1979) 
published a substantial study under the direction of the French sinologist of 
Austrian origin Maxime Kaltenmark (1910–2002), about the Korean mas-
WHU:ǂQK\Rඖ᭐±ZLWKWUDQVODWLRQVIURPKLV<XVLPDOODNWR㐟ᚰ
Ᏻᵹ㐨DVZHOODVDQDUWLFOHDERXWELUWKLQWKH3XUH/DQGZLWKLQD
matrix (Ch. WDLVKHQJ⫾⏕; Jp. WDLVKǀ; 1980).
$W WKH DFDGHPLF OHYHO WRR DUH WKHZRUNV RIP\ IULHQG'HQQLV*LUD D
Catholic theologian much involved in interreligious dialogue, such as his 
thesis /HVHQVGHODFRQYHUVLRQ GDQVO¶HQVHLJQHPHQWGH6KLQUDQ (1985), or 
his studies and translations of extracts of Genshin’s Essentials for Birth in 
WKH3XUH/DQGSXEOLVKHGDV³/HFDUDFWqUHSDUWLFXOLHUGXQHQEXWVXjO¶DUWLFOH
GH ODPRUW´  DQG³/D IDVFLQDWLRQGH OD7HUUHSXUH´ +HZDV
the student of the Japonologist Bernard Frank (1927–1996). One of Frank’s 
main disciples is Jean-Noël Robert, the current editor of the +ǀEǀJLULQ, 
ZKRVSHFLDOL]HV LQ7HQGDL DQGSURGXFHGD WUDQVODWLRQRI WKH VXWUDVRI WKH
³/RWXV7ULORJ\´63 He has also translated <RNDZDKǀJR ᶓᕝἲㄒ by Gen-
shin ※ಙ ± )UDQN ZDV DOVR WKH WHDFKHU RI ƿWDQL &KǀMXQ኱㇂ 
ᬸ㡰±DVRQRIWKHWZHQW\IRXUWKSDWULDUFKRIWKHƿWDQLKD5HYHUHQG
62 Japanese translation in Éracle 1992. 
63 See Robert 1997.
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ƿWDQL¿UVWSXEOLVKHGDWUDQVODWLRQRIWKH7DQQLVKǀLQZKLFKZDVSXE-
lished again in a revised version by General Gaston Renondeau (1879–1967) 
in 1965. ƿWDQL then translated Shinran’s (ORJHGH ODYUDLH IRL (6KǀVKLQJH) 
WRJHWKHUZLWKVRPHRIKLV:DVDQ: 3VDXPHVGHVWURLVkJHV (6DQMLVDQ ୕᫬ㆭ) 
 in 1969. He is also a specialist of the /HWWHUV (2IXPL ᚚᩥZULWWHQE\WKH
eighth patriarch of Honganji, Rennyo ⶈዴ (1415–1499), and he published 
the French translation of some of them (1991). In addition, he is also a 
SDVVLRQDWH DGPLUHU RI -RDQ RI$UF ± DQG ZURWH D FRPSDUDWLYH
ELRJUDSK\RIWKHVHWZRFRQWHPSRUDU\¿JXUHV$QRWKHU-DSDQHVHZKR
SXEOLVKHGLQ)UHQFKLV$VXND0RWRKDVKL5\ǀNRZKRDXWKRUHGDQDQWKRO-
ogy including extracts from Genshin’s ƿMǀ\ǀVKǌ  ⏕せ㞟 (Essentials for 
Birth in the Pure Land),64DVZHOODVDVWXG\DQGWUDQVODWLRQRI+ǀQHQ¶VFRP-
mentary on the &RQWHPSODWLRQ6XWUDof Shandao ၿᑟ (613–681).65 
,QDGGLWLRQRQHRI WKH VSHFLDOLWLHVRI%HUQDUG)UDQNZDV%XGGKLVW LFR-
QRJUDSK\ ZKLFK LQFOXGHV RI FRXUVH WKH 3XUH /DQG WUDGLWLRQ 2QH RI KLV
FRQWULEXWLRQV LQ WKLV ¿HOG LV WKH FDWDORJXH RI Émile Guimet’s collection 
RI%XGGKLVW VFXOSWXUHV ¿UVW SXEOLVKHG LQ  DQG UHFHQWO\ UHHGLWHGZLWK
revised text and full colour coverage of the 222 statues that are analyzed 
(2017). Frank also gathered a large collection of Buddhist small printed 
images (PLHL ᚚᙳ, ofuda ࠾ᮐZLWKDFDWDORJXHRIRIWKHPDOVREHLQJ
published after his untimely death.66 As far as the art history of the Pure 
/DQG LV FRQFHUQHG WKH PDLQ VWXG\ LV XQGRXEWHGO\ ³/¶LFRQRJUDSKLH GX
*XDQMLQJ´E\P\FROOHDJXH+HOHQ/RYHGD\ZKRXVHVDOO WKHPRVW UHFHQW
sources, including those in Chinese and Japanese.67 
2Q WKHZKROH LW FDQ EH VDLG WKDW WKH UHDSSUDLVDO RI WKH 6XNKƗYDWƯ DQG
3XUH/DQGWUDGLWLRQ LQDFDGHPLFFLUFOHVVWDUWHGDERXWIRUW\\HDUVDJRZLWK
the contributions of Gregory Schopen and Paul M. Harrison.68 Neverthe-
OHVVDJOREDOVXUYH\LVVWLOOPLVVLQJ7KHSUHVHQWDXWKRUKDVWULHGWR¿OO LQ
VRPH FKDSWHUV FRYHULQJ WKH 3XUH /DQG¶V ³6KDQGDR WUDGLWLRQ´ VWDUWLQJ LQ
India then passing from Tanluan ᭎㮭±GRZQWR6KLQUDQWKURXJK
6KDQGDR DQG +ǀQHQ $ FKDSWHU RQ ,QGLDQ VFULSWXUDO DQG DUFKDHRORJLFDO
VRXUFHVDSSHDUHGLQ³/HVVRXUFHVGHOD6XNKƗYDWƯ´ZKLOHWKHWUDQV-
PLVVLRQ WR&KLQD LV GHDOWZLWK LQ/H 6ǌWUD G¶$PLGD (1998) and /H 6ǌWUD
64 Asuka 1993, pp. 83–167. 
65 Asuka 2003, pp. 103–68. 
66 Kyburz 2011. 
67 In Ducor and Loveday 2011, pp. 233–84. 
68 See Schopen 1977; Harrison 1978. 
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GHVFRQWHPSODWLRQV.69 The chapter covering the introduction of Shandao’s 
3XUH/DQGWUDGLWLRQWR-DSDQLVGHDOWZLWKLQWKHDUWLFOH³6KDQGDRHW+ǀQHQ´
 DVZHOO DV LQ D WUDQVODWLRQ RI+ǀQHQ¶V6HQFKDNXVKǌ (2005),70 and 
in the volumes 6KLQUDQ (2008) and /H 7DQQLVKǀ  ZKLFK WUHDW WKH
rediscovery of Tanluan by Shinran. A further study published under the title 
³7HUUH SXUH =HQ HW DXWRULWp´ E GHDOVZLWK WKH LPPDQHQWLVP RI WKH
Pure Land, a topic foreign to the tradition of Shandao but nevertheless still 
DVXEMHFWRIGHEDWHZLWKLQWKH+RQJDQMLGXULQJWKH(GRSHULRG
$ODVWZRUG)UHQFKLVQRPRUHWKHOLQJXDIUDQFDRI%XGGKLVWVWXGLHVDV
LWZDV WRDJUHDWH[WHQW LQ WKHSDVW6WLOO VHULRXV UHVHDUFKHUVFDQQRWDYRLG
referring to its sources. At Lausanne University, my greatly missed teacher 
-DFTXHV0D\²ZKRVXFFHHGHG'HPLpYLOOHDVHGLWRULQFKLHIRI
the +ǀEǀJLULQGHYHORSHGD IXOOFXUULFXOXPRI%XGGKLVW VWXGLHV LQFOXGLQJ
introductions to Sanskrit, PaOL&KLQHVHDQG7LEHWDQZULWLQJV,QSUHVHQWLQJ
Buddhist studies, he added that Japanese is also more and more indispens-
able, and concluded that English and German are, ELHQHQWHQGX (of course), 
VXSSRVHGWREHNQRZQ71 Had he been addressing a different language audi-
HQFHKHZRXOGFHUWDLQO\KDYHVDLG³DQG)UHQFKELHQHQWHQGX´
ABBREVIATION
T 7DLVKǀ VKLQVKǌ GDL]ǀN\ǀ ኱ṇ᪂⬶኱⸝⥂. 100 vols. Edited by Takakusu 
-XQMLUǀ㧗ᴋ㡰ḟ㑻 and Watanabe Kaigyoku Ώ㎶ᾏ᪫7RN\R7DLVKǀ,VVDLN\ǀ
.DQNǀNDL±
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